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Yabe, H. & M. Eguchi. 1932: Report of the biological
survey of Mutsu Bay. 23. Rhizopsammia mmuta Van
der Horst var. mutsuensis nov., an eupsammid






Fig. I. First finding of a stony coral Rhizopsammia
minuta mutsuensis in Hiroshima Bay, the Seto
Inland Sea, attaching to pier of Kashima-
Ohashi bridge in Kurahasm town, Hiroshima
Prefecture, Japan. One corallum shows an
extratentacular budding.
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